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O terceiro número de nossa revista reúne onze artigos relacionados 
direta ou indiretamente com o pensamento de Paul Tillich. Cláudio de 
Oliveira Ribeiro recolhe inúmeros dados biográficos sobre Tillich te-
cendo o que se poderia considerar de introdução ao pensamento desse 
autor. Leonildo Silveira Campos analisa os novos movimentos religiosos 
no Brasil a partir da perspectiva da teologia de Tillich, oferecendo aos 
leitores sua interpretação original ligada ao campo dos estudos sociológi-
cos da religião, embora essas reflexões tenham sido apresentadas num 
seminário da Sociedade Paul Tillich em 1995, elas ainda conservam a 
atualidade tanto dos dados como da interpretação. Carlos Jeremias Klein 
examina a teologia sacramental de Tillich a partir do conceito de “pre-
sença espiritual”, Gerson Tenório dos Santos mostra a relação existente 
entre o nosso teólogo e Martin Buber. O desespero e o suicídio, temas 
tão presentes atualmente, são tratados na perspectiva tillichiana por Jonas 
Madureira. O editor da revista, examina as relações entre arte e corpo 
no Brasil a partir da teologia da cultura de Paul Tillich para criticá-la 
a partir dos pressupostos da pós-modernidade. Nessa mesma linha, 
Cláudio Carvalhaes, oferece substancial crítica à teologia ontológica 
de Paul Tillich, relacionando o seu pensamento com o que chama de 
teólogos pós-modernos. Seguem-se quatro artigos indiretamente rela-
cionados com o pensamento de Tillich, o de Carlos Eduardo Brandão 
Calvani, sobre “as imagens do diabo na MPB”, o de Silas Guerreiro, 
sobre “a diversidade religiosa no Brasil” com ênfase na “nebulosa do 
esoterismo e da nova era”, o de Jorge Pinheiro Santos, sobre o prazer 
e a religião, fazendo dialogar “pertinentemente”, como ele diz, Adélia 
Prado e Georges Bataille, e, finalmente, Tommy Akira Goto e Vanderlei 
Gianastacio, partem da perspectiva da psicologia humanista existencial, 
para afirmar a transcendência divina na vivência das pessoas.
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Como se vê, trata-se de um número bastante eclético, diríamos. 
A intenção dos editores desta revista é essa mesma. A Sociedade Paul 
Tillich do Brasil e o Grupo de Pesquisa Paul Tillich do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Religião procuram a partir do estudo 
desse grande teólogo e filósofo do século vinte percorrer novas avenidas 
do pensamento, incentivando o diálogo e promovendo a criatividade. 
Vale a pena ainda chamar a atenção dos leitores para a resenha escrita 
por Etienne Higuet sobre o livro de Marcella Althaus-Reid, intitulado 
Indecent Theology. Higuet, como é de esperar, concentra-se principal-
mente na análise da crítica que essa autora faz tanto à pessoa como ao 
pensamento de Tillich.
Quando este número de Correlatio começar a circular, estaremos 
realizando o Nono Seminário em Diálogo com o Pensamento de Paul 
Tillich, considerando desta vez os movimentos filosóficos que influen-
ciaram seu pensamento e com os quais manteve contato.
